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Laporan akhir yang berjudul “Aplikasi Pengolahan Data Tamu, Dokumen 
dan Mobil Operasional pada PT. Aplikanusa Lintasarta Palembang Berbasis 
Web”.  Aplikasi ini dibangun berdasarkan metode waterfall, Hasil dari 
penelitian di PT. Aplikanusa Lintasarta Palembang  menunjukkan bahwa 
pengolahan data-data tersebut masih menggunakan sistem manual sehingga 
dapat menghambat kinerja administrasi Perusahaan. Oleh karena itu, 
penulis membuat Aplikasi Pengolahan data tamu, dokumen dan mobil 
operasional pada PT. Aplikanusa Lintasarta Palembang Berbasis Web. yang 
bertujuan mempermudah pengolahan data tamu, dokumen dan mobil 
operasional dalam menginput, mengedit, atau mencari data-data yang 
dibutuhkan serta merekap laporan data-data tersebut. 
 
















The final report entitled "Application of Guest Data Processing, Documents 
and Operational Cars at PT. Web Based Aplikanusa Lintasarta Palembang 
". This application was built based on the waterfall method, the results of the 
research at PT. Aplikanusa Lintasarta Palembang shows that the processing 
of these data still uses a manual system so that it can hinder the performance 
of the Company's administration. Therefore, the authors make guest data 
processing applications, documents and operational cars at PT. Web-based 
Aplikanusa Lintasarta Palembang. which aims to facilitate the processing of 
guest data, documents and operational cars in inputting, editing, or searching 
for the data needed and recapitulate reports of these data. 
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